


































































































































































































































‐ In  welke  mate  verstoren  de  geplande  werken 
archeologisch erfgoed? 
‐ Is er via archeologisch onderzoek of waarnemingen op 
aanpalende  of  nabijgelegen  percelen  reeds  info 
beschikbaar  over  de  dikte  en  de  opbouw  van  het 
aanwezige bodemarchief? 




‐ Kunnen  de  resultaten  van  de  bureaustudie  fijngesteld 
worden? 
‐ Wat  was  de  invloed  van  de  bestaande 
bebouwing/verhardingen op het archeologisch erfgoed? 
‐ Op welke diepte bevindt zich de natuurlijke bodem? 
‐ Zijn  er  sporen  aanwezig?  Zo  ja,  geef  een  beknopte 
omschrijving. 
‐ Bevinden de sporen zich in stratigrafisch verband?  
‐ Hoeveel  verschillende  lagen/stratigrafie  zijn  er  te   
onderscheiden in de verschillende proefputten? En hoe 
zijn die over de verschillende proefputten heen gelinkt? 
‐ Bevatten  deze  lagen  archeologische  vondsten  en  uit 
welke periode dateren deze vondsten?  








ontwikkeling  op  de  waardevolle  archeologische 
vindplaatsen? 
‐ Voor  waardevolle  archeologische  vindplaatsen  die 
bedreigd  worden  door  de  geplande  ruimtelijke 
ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven:  
1. Wat  is  de  ruimtelijke  afbakening  (in  drie  dimensies) 
van de zones voor vervolgonderzoek? 
2. Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel 
vanuit  methodologie  als  aanpak  voor  het 
vervolgonderzoek?Welke  vraagstellingen  zijn  voor 
vervolgonderzoek relevant? 
‐ Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen  




Resultaten:       Sporen  uit  de  late  middeleeuwen  (13e‐14e  eeuw), 
ophogingen,  (mest)kuilen,  haardjes  en  ovens. 





























terrein  zal  door  Woonmaatschappij  IJzer  en  Zee  een  kantoorgebouw  met  ondergrondse  parking 
gerealiseerd worden. Dit gaat gepaard met graafwerken waardoor het bodemarchief wordt verstoord. 






de  bescherming  van  het  archeologisch  patrimonium,  inclusief  de  latere  wijzigingen)  en  het 
uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994, is de eigenaar en gebruiker van gronden 
waarop zich archeologische waarden bevinden, verplicht deze waarden te behoeden en beschermen 



























Het  onderzoek werd  uitgevoerd  op  13  en  14  juli  2016    Projectverantwoordelijke was Olivier Van 
Remoorter.  Adonis  Wardeh,  Stefanie  Sadones  en  Ron  Bakx  werkten  mee  aan  het  onderzoek. 
Contactpersoon  bij  de  bevoegde  overheid,  Agentschap  Onroerend  Erfgoed  provincie, was  Jessica 
Vandevelde. Contactpersoon bij de opdrachtgever Woonmaatschappij  IJzer en Zee was Charles De 
Coninck. 










































































De huidige  kustvlakte werd  gevormd  door  een  complex opvullingsproces dat  10.000  jaar  geleden 
begon, op het einde van de laatste ijstijd. De opeenvolging van sedimenten werd voornamelijk bepaald 
door  de  veranderingen  in  de  snelheid  van  de  zeespiegelstijging  en  het  evenwicht  tussen  de 
sedimentaanvoer  en  de  ruimte  om  deze  sedimenten  af  te  zetten.5  Op  dat  moment  bestond  de 
westelijke kustvlakte uit een fluviatiel landschap rond de paleovallei van de IJzer en haar bijrivieren, 
terwijl  in  de  oostelijke  kustvlakte  dekzanden  voorkwamen.6  De  toenmalige  klimaatsopwarming 
resulteerde in het afsmelten van de ijskappen, waardoor de zeespiegel spectaculair begon te stijgen 
en de Atlantische Oceaan en de Noordzee zich zijwaarts uitbreidden. De hiermee gepaarde stijging van 






























































in  de  Noordzee  waren  opgebruikt  door  de  opslibbing  van  het  getijdenbekken.  Het  tekort  werd 
gecompenseerd door de erosie van de veenoever en de Holocene afzettingen van de kustvlakte. Er 
werden diepe, nieuwe getijdengeulen  in het veen gevormd,  zodat de  invloed van de getijden  snel 
toenam  (ca. 400 v.Chr.). De verticale eroderende werking van de geulen draineerde het waterrijke 




conditions).16  Daarna  nam  de  getijdeninvloed  op  het  wad  af.  Bijgevolg  kenmerkten  low  energy 
conditions  met  veel  sedimentatie  de  vroege  middeleeuwen,  waardoor  de  meeste  getijdengeulen 
definitief opgevuld werden. Deze final  infill vond plaats tussen 550 / 750 n.Chr.17 Enkel de grootste 
geulen bleven langer open (o.a. de paleovallei van de IJzer). In de buurt van Oostende was een geul 
actief  tot  ongeveer  750‐860.18  Het  kustgebied  bestond  uit  een  dynamisch,  maar  eerder  kalm 
wadgebied, met  lateraal bewegende geulen die afgezoomd werden door  slikken die overgingen  in 
schorren.  Er  trad  zogenaamde  reliëfinversie  op.  De  met  zand  opgevulde  en  met  klei  afgedekte 
geulbeddingen waren minder  onderhevig  aan  compactie  door  ontwatering  in  vergelijking met  de 
schorren.  Daardoor  kwamen  de  geulruggen  iets  hoger  te  liggen  in  het  landschap  en  werden  ze 
aantrekkelijk  voor  bewoning.19  Laterale migratie  van  de  geulen  zorgde  er  rond  800  voor  dat  het 
afgezette materiaal herwerkt werd. De dichtslibbing van de geulen tussen de tweede helft van de 6de 
eeuw en de tweede helft van de 8ste eeuw vergrootte de bewoningsmogelijkheden in de kustvlakte.20  




drainage  zorgden  voor  de  samendrukking  van  de  bodemlagen  en  een  oppervlakteverlaging,  nog 
versterkt  door  veenontginning.  Dijkdoorbraken  als  gevolg  van  hevige  stormen  hadden  dan  ook 
catastrofale gevolgen.22  
b) Bodemclassificatie van de kuststreek 
De  bodemclassificatie  van  de  kuststreek  is  gebaseerd  op  geomorfologische  en  lithostratigrafische 
criteria.  Op  het  substraat  van  pleistoceen  zand  of  zandleem  werden  tijdens  het  holoceen  in 
verschillende  fasen  sedimentpakketten  afgezet.  De  grote  verscheidenheid  aan  sedimenten  in  de 


































in  de  kustvlakte  echter  nog  steeds  in  volgens  het  oude  transgressiemodel.  Om  die  reden  wordt 
hieronder kort de theorie van het transgressiemodel toegelicht. Het transgressiemodel ging uit van het 
principe  van  een  aantal  zeespiegelstijgingen  (transgressies)  en  ‐dalingen  (regressies).  Een  eerste 
transgressie  tijdens  het Atlanticum  leidde  tot  de  afzetting  van  zandige  en  kleiige  sedimenten,  de 
Afzettingen van Calais en de Oude Duinengordel genoemd. Achter deze oude duinen kwam later het 
oppervlakteveen  tot  ontwikkeling.  Tijdens  de  daaropvolgende  (zogenaamde)  transgressie  zou  de 
Afzetting van Duinkerke zijn gevormd. Deze transgressie werd verder onderverdeeld in de Duinkerke 
I‐, Duinkerke II‐ en Duinkerke III‐transgressie. De Duinkerke I‐transgressie (300 v.Chr.) zou van weinig 
belang  zijn  geweest.  De  Duinkerke  II‐transgressie  (4de‐8ste  eeuw)  zou  gekenmerkt  zijn  door  een 
uitgebreid  netwerk  van  getijdengeulen,  die  later  werden  opgevuld  met  zand.  De  omliggende 
veengronden zouden dan bedekt zijn geraakt met klei. De gebieden waar deze sedimenten dagzomen, 
werden  tot  het  Oudland  gerekend.  De  11e‐eeuwse  Duinkerke  III‐transgressie  zou  plaats  hebben 
gevonden rond Nieuwpoort en het Zwin. De kleisedimenten die dan zouden zijn afgezet, werden tot 









vernieuwde  mariene  invloed,  waardoor  het  eerder  om  zeer  lokale  veranderingen  dan  om 
grootschalige, gelijktijdige overstromingen van het kustgebied blijkt te gaan. De sedimenten van de 


































































































De  Centrale  Archeologische  Inventaris  (CAI)  is  een  databank  van  archeologische  vindplaatsen  in 
Vlaanderen. Dit overheidsinstrument helpt ons om een inschatting te maken over het archeologisch 






























































76246  (Zuidstraat  16)  en  76424  (Zuidstraat  27)  werden  beiden  omschreven  als  ‘onbepaald’  en 
gedateerd  in  de  late middeleeuwen.  Verdere  informatie  omtrent  deze  locaties  kon  hierdoor  niet 
achterhaald worden.  
Op Locatie 76250 aan de voormalige Sint‐Denijskerk, werden sporen aangetroffen van een klokgieterij 
die  gedateerd  kon worden  in  de  volle middeleeuwen. Naast  deze  klokgieterij werden  ook  enkele 
restanten  van  de  Sint‐Denijskerk  aangetroffen  alsook  het  bijhorende  grafveld  met  skeletten  in 
grafkelders  opgebouwd  uit  ijzerzandsteen.  Ook  in  de  kerk  werden  verschillende  begravingen 






Door  de  vergelijking  van  verschillende  opgravingsresultaten  kon  in  1993  door  J.  Termote  en  M. 
Timperman vastgesteld worden dat de ongeroerde grond zich op ca. +4m TAW bevind. Hierop werden, 






















































een  kern  ten oosten  van  de  burcht  en  ten noorden  van de Colme  (waterloop).  Een  tweede  kern 
ontwikkelde zich waarschijnlijk  iets  later  langs de Zuidstraat, ten zuiden van de Colme. Deze eerste 
vlaag van stedelijke ontwikkeling viel stil aan het einde van de 12e ‐ begin 13e eeuw.   
Vanaf  de  13de  eeuw  zien  we  een  verdere  ophoging  van  de  terreinen  alsook  een  systematische 




bestonden  structureel  uit  een  houtskelet  en  waren  vaak  uitgerust  met  een  half  ondergrondse 
kelderkuil van 2 op 3m. Uit verschillende opgravingen blijkt dat de kelders een tweebeukige opbouw 
hadden  en  overwelfd  werden  met  vierzijdige  kruisribgewelven  die  steunden  op  een  vrijstaande 
middenzuil  en  muurconsoles.  De  kelders  waren  vaak  maar  voor  1/3  ingegraven  t.o.v.  het 
middeleeuwse straatniveau en hadden vaak ook een haard. 36 
Midden  13e  eeuw worden  de  houten  funderingspalen  vervangen  door  vakwerkbouw  op  liggende 
balken.  Gedurende  het  verdere  verloop  van  de  13e  eeuw  doet  de  verstening  van  religieuze  en 
openbare gebouwen alsook rijke burgerwoningen zijn intrede. Eind 13e‐begin 14e eeuw vertraagt dit 
proces en begin 15e eeuw doet een nieuw huistype met houtskelet tussen twee bakstenen muren zijn 















































































voor  de  industrialisering  en  omdat  dit  de  eerste  nauwkeurige  versie  van  het  kadaster  is  met 
perceelsaanduiding. De oorspronkelijke perceelsindeling van een stad is een relatief stabiel element in 
de plattegrond, die vaak een pre‐stedelijke oorsprong kent. Ondanks de processen van herverdeling 

























eerste  plaats  louter  defensieve  structuren  waren  en  als  dusdanig  infrastructuur  met  een  zware 
belemmerende  invloed op de stadsontwikkeling. Hieruit volgt de constructie om de stadswallen  te 
beschouwen als grenzen aan de stadsgroei en dus als bepaling van stadsfasen. De stadswallen vormen 










met  belangrijke  fysieke  grenzen.  Deze  afbakening  concentreert  zich  in  de  eerste  plaats  op  de 
begrenzingen die zichtbaar zijn op de kaart, zoals stadsmuren, omwalling, stadsgrachten. Ook de open 







Veurne  is  gelegen  in het  gebied dat op de bodemkaart  van België wordt  aangeduid met de  term 
'Oudlandpolders', wat betekent dat deze gebieden gedurende een lange periode blootgesteld waren 
aan de dynamische werking van de zee alvorens de situatie zich enigszins stabiliseerde, en aldus een 
meer  permanente  bewoning  in  deze  regio  toeliet.  (zie:  2.1.2.1  Het  ontstaan  van  de  Belgische 




fase werden  ten  noordwesten  van  de  huidige  stadskern  resten  van  een  La  Tène‐zoutwinningssite 
aangetroffen die gedateerd kon worden tussen 200 v.Chr. en het begin van de romanisatie. Het vormt 
evenwel geen bewijs voor een permanente bewoning te Veurne en de kans is dan ook groot dat deze 
site  geëxploiteerd  werd  door  landbouwers  die  op  de  nabijgelegen  en  meer  geschikte  duin‐  of 
leemgrond gehuisvest waren. Door een verdere dichtslibbing evolueert de kustvlakte van een slik‐ naar 
een  schorregebied  wat  zo  bleef  tot  men  overging  tot  drainage  van  het  gebied  en  aldus  een 
polderlandschap ontstond. 44 
De  oudste  vondsten  die  verwijzen  naar  een  nederzetting  in  Veurne  zijn  terug  te  brengen  tot  de 

































De  vroegste  vermelding  van  de  Stad  Veurne  (=  Furnis:  oud  germaans,  Furnum  =  nederzetting  bij 
hydroniem furo) is te vinden in de akte van Karel de Kale gedateerd in 877. Hierin werd Veurne niet als 
castrum maar als gewone plaatsnaam vermeld. Kort voor 891 werd er door grootgrondbezitters, die 







een  kerk  ter ere  van de heilige Walburga. Dit Walburgakapittel  zal  tijdens de middeleeuwen mee 
instaan voor de verdere  stadsontwikkeling. Er was ook  sprake van een eerste handelsnederzetting 
(Figuur 10: V.Terp) ten zuidoosten van de burcht, gesticht door schippers en handelaars die de plaats 










































Door  de  toenemende  politieke  spanning  tussen  Vlaanderen  en  Frankrijk  werden  Ieper,  Veurne, 


































Van  1668  tot  1713  viel    Veurne  onder  Frans  bewind.  Tussen  1673  en  1692 werd  de  verbeterde 
middeleeuwse versterking geslecht en circa 1706 was de nieuwe gebastionneerde Vauban‐versterking 
klaar. Deze werd eind 18de eeuw ontmanteld door  Jozef  II. 53 Deze Oostenrijkse bloeiperiode  is de 






In  het  19e  en  20e  ‐eeuwse  België  evolueerde  Veurne  tot  een  provinciestadje.  Tijdens  de  Eerste 
Wereldoorlog was  in de stad het hoofdkwartier van het Belgisch  leger gevestigd. De schade tijdens 
WOII  bleef  tamelijk  beperkt  ten  opzichte  van  andere  nabij  gelegen  gemeenten.    Na  de  Tweede 



































De Zuidstraat,  toen gekend als  ‘Brughstraet’, vormde de verbinding  tussen de Grote markt en het 
zuidelijke gedeelte van de zeshoekvormige Bourgondische stadsomwalling. Tijdens de 14e eeuw gaf de 














































kaartbeeld  uit  1621  op  het  einde  van  de  17e  eeuw  onder  Frans 







hieruit  gehaald  kan worden  voor  het  onderzoeksgebied  kan  bijgevolg  dus  beschouwd worden  als 























































































De Atlas der Buurtwegen  (1840), de Poppkaart  (1842‐1879) en de Vandermaelenkaart  (1846‐1854) 
geven een  zeer onnauwkeurig beeld van het onderzoeksgebied. Een meer accuratere weergave  is 






































































































oudste archeologische sporen die  tot hier  toe  in de omgeving werden aangetroffen dateren uit de 



































































































op  rupsbanden  van  26  ton met  gladde  graafbak  van  1,8m. De  vlakken werden  aangelegd  op  het 









beschrijvingen.  Indien  een  spoor  zich  tegen  de  putwand  bevond,  werd  het  werkputprofiel 
opgeschoond om de relatie tussen het spoor en de bodemhorizonten te registreren. Sporen‐, foto‐ en 










Meteen  na  afloop  van  het  onderzoek  werden  de  werkputten  gedicht  om  verdere  degradatie  en 
















iets mee  te maken hebben. Aan de  straatzijde bestaat de moederbodem uit een  licht zandige klei 





























































































































In  profiel  3.1  kon  een  interessante  opeenvolging  van  verschillende  bewoningsfasen  opgemerkt 




haardplaats werd  besloten  niet  verder  te  graven  en  het  profiel  aan  te  vullen met  boringen. Het 







functie  als  broodbakoven  of  iets  dergelijks  gezocht  worden.  Echte  artisanale  restanten  zoals 

























































muurtje  dat  bestaat  uit  een  éénsteense  muur  met  onderaan  bakstenen  met  een  formaat  van 
28x14x7cm. Verder werden stenen van 22à23x11x5 cm gebruikt. Het gaat  in alle gevallen om gele 
bakstenen, gevat  in een grijze zandmortel. Op basis van de baksteenformaten kan deze muur met 
enige voorzichtigheid  in de  late 14e‐vroege 15e eeuw gedateerd worden.67  In profiel 3.1  (Figuur 37) 
kreeg dit spoor vullingsnummer 13. De uitbraak van de muur kreeg vullingsnummer 12. Gezien het feit 




























historische  kelder  die  toebehoorde  aan  een woning  gericht  op  de  Zuidstraat. De  kelder  had  een 







stenen  waren  allen  met  de  kop  naar  buiten  gestoken,  dit  om  het  vormen  van  het  gewelf  te 
vergemakkelijken.  Net  na  de  overgang  tussen  het  gewelf  en  het  muurwerk  kon  wel  een 
baksteenformaat genomen worden. Het gaat om gele bakstenen met een formaat van 24x11x6 cm. 
Dit formaat van stenen komt in Veurne voor vanaf de 14e eeuw maar lijkt vooral voor te komen in de 















































werd  voornamelijk  gebruik  gemaakt  van  herbruikmateriaal  waardoor  vaak  geen  baksteenmaten 
konden  genomen worden.  Enkel  in  spoor  1.012 werd  één  volledige  steen  aangetroffen met  een 
formaat van 24x11x6 cm. Mogelijk gaat het ook hier om recuperatiemateriaal. In profiel 1.2 werd vrij 
ondiep, onder de recente funderingsplaat, een oud  loopniveau met bijhorende haard aangetroffen. 
























In  werkput  3  werden  ook  verschillende  muurresten  aangetroffen  die  op  basis  van  de 
baksteenformaten  in  de  16e‐17e  eeuw  kunnen  gedateerd worden. Het  gaat  om  enkele muur‐  en 




























































































































is  tot op  een basisniveau  geregistreerd. Hieronder worden  enkele  van de  belangrijkste  contexten 
besproken. 
 
Het  oudste  materiaal  kan  in  de  12e  eeuw  gedateerd  worden.  Het  gaat  hierbij  vooral  om  met 
schelpengruis verschraald aardewerk. Deze aardewerkgroep werd vooral in het noorden van Frankrijk 
vervaardigd (regio Nord‐Pas de Calais). De meest frequent aangetroffen vorm  is een chaudron, een 




De  randdiameter  is 30 cm. De aangetroffen  stukken zijn waarschijnlijk van één  individu afkomstig. 


























Een  tweede  aardewerkfragment  dat  ook  in  deze  vroegste  periode  kan  gedateerd worden  is  een 





Materiaal dat duidelijk  in de 13e eeuw kan gedateerd worden werd aangetroffen  in vulling 14  in de 
profielen  1.1  en  1.2. Het  gaat  voornamelijk  om  gedraaid  grijs  aardewerk, maar  ook  hoogversierd 


























































































































































































Tijdens  het prospectieonderzoek moeten  goed de  impact  van  de bestaande  onderkeldering 
nagegaan worden. Ook dient het bewaarde bodemarchief in diepte en omvang goed onderzocht 





De  resultaten  van  het  bureauonderzoek  worden  bevestigd.  De  oudst  aangetroffen  kuilen 
kunnen  met  enige  voorzichtigheid  in  de  12e  eeuw  gedateerd  worden.  Het  gros  van  de 
aangetroffen sporen is echter in de 13e‐14e eeuw te dateren. Veel van de baksteenresten zijn in 
de 16e‐17e eeuw te dateren.  
Opvallend was wel de aanwezigheid  van  twee oventjes, die mogelijk  kunnen wijzen op een 






















‐ Wat  was  de  invloed  van  de  bestaande  bebouwing/verhardingen  op  het  archeologisch 
erfgoed? 
De bestaande bebouwing, fundering en keldervolumes hebben duidelijk een impact gehad op 





zone  op  te  graven.  Aan  de  Zuidstraat  bevinden  zich  verschillende  funderingsbalken.  Deze 
hebben echter het bodemarchief niet geheel verstoord. Tussen de parallel aan en de haaks op 
de Zuidstraat gerichte balken  zijn nog archeologisch waardevolle  lagen en  sporen aanwezig. 

















Ja, de  sporen bevinden  zich  in  stratigrafisch  verband.  In de  verschillende profielen  kon  een 
bodemopbouw van minstens twee meter geregistreerd worden. Op basis van het aardewerk of 





‐ Hoeveel  verschillende  lagen/stratigrafie  zijn  er  te  onderscheiden  in  de  verschillende 
proefputten? En hoe zijn die over de verschillende proefputten heen gelinkt? 
De profielen in de drie proefputten tonen elk een ander beeld. In proefputten 1 en 3 is een dikke 
antropogene  bodemopbouw  met  verschillende  te  onderscheiden  ophogingslagen 
waarneembaar.  In en door de diverse ophogingen  zijn verscheidene kuilen gegraven. Het  is 
momenteel moeilijk om de diverse lagen aan elkaar te koppelen.  































Er  kunnen  met  enige  voorzichtigheid  enkele  tendensen  vastgesteld  worden.  Langsheen  de 

































‐ Voor  waardevolle  archeologische  vindplaatsen  die  bedreigd  worden  door  de  geplande 
ruimtelijke ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven:  























































































‐ Zijn  er  voor  de  beantwoording  van  deze  vraagstellingen  natuurwetenschappelijke 
onderzoeken  nodig?  Zo  ja, welke  type  staalnames  zijn  hiervoor  noodzakelijk  en  in welke 
hoeveelheid? 
 





Voor  de  landschapsreconstructie  kan  gebruik  gemaakt  worden  van  pollenanalyses.  Indien 
voldoende rijke stalen beschikbaar zijn, wordt een VH van 6 geadviseerd.  
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Spoor WP Vlak Interpretatie Vorm Kleur Inclusies Hom/Het Textuur Spoorrelaties Datering Coupe J/N
1.1 1 1 kuil onb DGRZW sintels, hk2 hom zs2 in 1.2
1.2 1 1 ophoging nvt LGRBR gevl hk2, vl2, aw, mo2, bst1 het zs2
1.3 1 1 ophoging nvt LGRBR gevl, ook enkele ORRO 
bandjes VL
hk2, vl3, aw2 het zs2
1.4 1 1 kuil ovaal ORRO verbrand mat vl3, hk2, bot (kat) hom zandig in 1.3
1.5 1 1 ophoging nvt LGRWi, LGRBR gevl hk1 het sterk lemig zand onder 1.3
1.6 1 1 ovenwand ovaal? verbrande wand met het zs2 in 1.5 J
1.7 1 1 vulling oven LGRBR gevl vulling hk1, aw1 het zs2 J
1.8 1 1 fundering lineair ro, ge en or bst, herbruikmateriaal, 
geen hele stukken
grijze leem ?x12x6 cm fundering vakwerkbouw?
1.9 1 1 bakje rechthoekig eensteens, gele bst, cementmortel herbruikmateriaal, binnenzijde 
bepleisterd
zeer stevig staat koud tegen 1.12
1.10 1 1 kuil onregelmatig DGRZW, LGRGR en OR gevl hk3, aw3, vl2, met het zandig onder 1.8 16e
1.11 1 1 ophoging nvt DGRZW gevl hk3, vl1, mo1 het zs2
1.12 1 1 fundering lineair ge en or bst, veel herbruik, één hele 
steen 24x12x6 cm
grijze leem vrij stevig
1.13 1 1 haard/vloer onb ge bst, afgeboord door op de kant 
gezette stenen (wel weggegraven)
26x13x6 cm vrij stevig zandmortel in z profiel wp1 J
1.14 1 2 ophoging of kuil nvt BRGR hk, bm, aw het zandig onder 1.15 J
1.15 1 2 haardje nvt LOR, WI en DBR lagen hk, vl, kalk het zandig over 1.14 J
1.16 1 2 ophoging nvt LGR/LWI hk, kallk, fe hom zandig met kleiige vlekken onder 1.7
1.17 1 3 kuil ovaal DGR, LGRBG gevl vl&, hk1 het zandige klei J
1.18 1 3 kuil langwerpig LBRGR gevl schelpen, visbot3, aw1, hk2 het zandige klei J
1.19 2 1 Kuil nvt DBRZW aw3, bst1, vl1, mo1 hom zandig in profiel 1.1 16e J
2.1 2 1 vloer nvt baksteen vloer met cement afdeklaagje gn formaat opmeetbaar stevig cementlaagje
2.2 2 1 muur lineair deels anderhalfsteens, deels 
eensteens, ro en ge bst, 23x10,5x5,5 
cm
grijze zandmortel stevig keldermuur
2.3 2 1 ophoging nvt DGR gevl, LBRGE gevl hk2, fosfaat vl2 het zs2
2.4 2 1 vloer langwerpig op de kant gezette or en ge bst, 22x?x6 
cm
gele zandmortel stevig tussen voegen kolenstof vloer binnen keldermuur 2.2
2.5 2 1 keldermuur langwerpig anderhalfsteens, vrij hoog bewaard, 
herbruik, enkel halve stenen: 23x11x5,5 
cmhogerop aanzet gewelf bewaard
grijze zandmortel vrij stevig
2.6 2 1 ophoging nvt DGR gevl, LBRGE gevl aw, hk2, vl1, mo1 het zs2
2.7 2 1 traptrede? rechthoekig op de kant gezette or en ge bst, 22x?x6 
cm
2.8 2 1 fundering langwerpig eensteens, herbruik, ro en ge bst grijze zandmortel koud tegen 2.2
2.9 2 1 muur langwerpig eensteens, herbruik, ro en ge bst, 
25x11x6 cm
grijze zandmortel koud tegen 2.5
2.10 2 1 traptrede rechthoekig op de kant gezette or en ge bst, 22x?x6 
cm
gele zandmortel tussen 2.11 en 2.4
2.11 2 1 vloer vierkant diverse formate baksteen, ro en ge, 
herbruikmateriaal, afgeboord door een 
rij stenen
25x13x?, 22x11x? stevig tussen voegen kolenstof vloer kolenkelder
2.12 2 2 muur L-vormig deels anderhalfsteens, deels 
eensteens, ro en ge bst, 
herbruikmateriaal 
grijze zandmortel vrij stevig onder 2.2, zelfde muur?
2.13 2 2 mestkuil rechthoekig? DBR, beetje GR gevl bot, hk, aw, zeer humeus hom humeus, mestig, zs2 onder 2.5, grotendeels in 
putwand
2.14 2 2 mestkuil rechthoekig DBR, beetje GR gevl bot, hk, aw, zeer humeus hom humeus, mestig, zs2 onder 2.12, 2.5 en 2.13
2.15 2 2 ophoging nvt LGRGRO, DBR gevl hk&, fosfaat het zs2
2.16 2 2 ophoging nvt LGR gevl bst1, mo1 het zand stabilisatielaag onder 2.1
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2.17 2 2 muur langwerpig eensteens, ro en br bst, 26 a 27x6 a 7 x 
12 cm
gele zandmortel stevig tussen 2.12 en 2.5
2.18 2 3 mestkuil rond DBR, beetje gr gevl hk1, bot, humeus hom humeus, mestig, zs2
2.19 2 3 mestkuil rechthoekkig DBR, dgr bandje, ad rand ook 
roesbandje
hk1, bot, humeus hom humeus, mestig, zs2
2.20 2 3 mestkuil rechthoekig DBR, beetje gr gevl hk1, bot, humeus hom humeus, mestig, zs2
2.21 2 3 mestkuil rechthoekig DBR, beetje gr gevl hk1, bot, humeus hom humeus, mestig, zs2
3.1 3 1 muur langwerpig eensteens, or en ge bst, 23x10,5x6 cm grijze zandmortel vrij stevig deels verstoord
3.2 3 1 muurbrok langwerpig eensteens, één steenlaag bewaard, 
23x10,5x6 cm
grijze zandmortel vrij stevig mogelijk relatie met 3.1
3.3 3 1 muur/bakje U-vormig eensteens, gele bakstene, herbruik, 
23x11x6 cm
grijze zandmortel vrij stevig in putwand
3.4 3 1 vulling nvt LGRWI, LGRBR gevl hk2, as2 het zandig, as vulling van 3.3
3.5 3 1 uitbraakspoor langwerpig grof puin in DBR gevl  matrix grof puin, bst en mo het zs2 J
3.6 3 1 ophoging nvt DGRBR gevl hk3, fe2, aw2, bot, fosfaat het zs2 J
3.7 3 1 baksteenconcentratie vierkant ro bst, losse stukken, 23x11x6 cm grijze zandmortle los
3.8 3 1 ophoging nvt LGRBR gevl  bst2, mo2, hk2 het zs2
3.9 3 2 ophoging nvt DGRBR gevl aw2, mo2, hk2, bst1 het kleiig zandig 13e
3.10 3 2 mestkuil vierkant DBR kern, dgr ban hk2, vl2, mo1,bst1 het zs2, ook centraal redelijk humeus J
3.11 3 2 kuil afgerond rechthoekig LGRBR gevl, LGRGRO gevl aw3, bot, hk2, bst1 het zs2 13e
3.12 3 2 muur langwerpig eensteens, ge bst,23x11x6 cm grijze zandmortel vrij stevig naast 3.10 J
3.13 3 3 mestkuil nvt DBR bot,  organisch materiaal, aw2 het Vk2 gaat door 3.14, onder 3.010 J
3.14 3 3 oven/haardvloertje rond LGRBR nvt hom verbrande leem
3.15 3 3 ophoging nvt LGROE N geen hom Zs3, met leemlaagjes
3.16 3 3 ophoging nvt GRBR aw, hk1, bot hom Kz3
3.17 3 3 ophoging of kuil nvt BR met LBL brokken schelpen, hk2, organisch materiaal het Kz3
4.1 4 1 fundering langwerpig ro, ge en or bst, herbruikmateriaal, 
geen hele stukken
bruine zandmortel vrij stevig staat op 4.2
4.2 4 1 keldermuur/gewelf langwerpig 24x11x6 cm grijze zandmortel nog bestaande kelder met 
tongewelf
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Vondst WP Vlak Spoor Vulling Context Categorie Aanvullende info Aantal Datum
1 2 2 AAVL AW 11 13/07/2016
2 1 1 1.2 AAVL AW 7 13/07/2016
2 1 1 1.2 AAVL BOT 5 13/07/2016
3 2 3 2.14 AAVL AW 4 13/07/2016
3 2 3 2.14 AAVL BOT 5 13/07/2016
4 3 2 3.6 AAVL AW 13 14/07/2016
4 3 2 3.6 AAVL BOT 3 14/07/2016
4 3 2 3.6 AAVL MXX 1 14/07/2016
5 3 2 3.11 AAVL BOT 4 14/07/2016
5 3 2 3.11 AAVL AW 13 14/07/2016
6 3 1 AAVL BOT 3 13/07/2016
6 3 1 AAVL AW 11 13/07/2016
7 1 1 1.10 AAVL AW 15 13/07/2016
7 1 1 1.10 AAVL GLAS 1 13/07/2016
8 2 2 2.13 AAVL BOT visbot 1 13/07/2016
8 2 2 2.13 AAVL AW 31 13/07/2016
9 3 2 3.9 AAVL BOT 1 14/07/2016
9 3 2 3.9 AAVL AW 15 14/07/2016
10 3 3 Profiel 1 8 AAVL AW 1 14/07/2016
11 2 1 2.04 AAVL BOT bewerkt bot, vulling boven vloer 1 13/07/2016
12 2 3 2.20 Coupe LEER in profiel 2.1 1 13/07/2016
13 2 1 2.1 boven vloer AAVL AW 6 13/07/2016
13 2 1 2.1 boven vloer AAVL BOT 3 13/07/2016
13 2 1 2.1 boven vloer AAVL MXX 1 13/07/2016
13 2 1 2.1 boven vloer AAVL SCHELP 4 13/07/2016
14 1 1 1.4 AFW AW 2 13/07/2016
14 1 1 1.4 AFW BOT 22 13/07/2016
14 1 1 1.4 AFW MXX 1 muntje tussen 5 13/07/2016
15 3 1 Profiel 1 20 Coupe AW 24 14/07/2016
15 3 1 Profiel 1 20 Coupe BOT 2 14/07/2016
16 1 3 Profiel 2 14 Coupe AW 6 14/07/2016
16 1 3 Profiel 2 14 Coupe BOT 4 14/07/2016
17 1 2 Profiel 2 14 Coupe AW 20 14/07/2016
17 1 2 Profiel 2 14 Coupe BOT 18 13/07/2016
18 1 1 1.13 pakket erboven AAVL AW 3 13/07/2016
19 1 1 1.3 AAVL AW 5 13/07/2016
20 1 3 Profiel 1 17 AFW AW 15 14/07/2016
20 1 3 Profiel 1 17 AFW MXX 1 14/07/2016
20 1 3 Profiel 1 17 AFW GLAS 4 14/07/2016
21 1 1 1.4 Coupe AW 3 14/07/2016
21 1 1 1.4 Coupe MXX 3 14/07/2016
21 1 1 1.4 Coupe BOT 81 14/07/2016
22 3 3 Profiel 3.1 7 Coupe AW 79 14/07/2016
22 3 3 Profiel 3.1 7 Coupe MXX 1 14/07/2016
22 3 3 Profiel 3.1 7 Coupe BOT 5 14/07/2016
23 1 1 1.19 Coupe MXX 64 13/07/2016
23 1 1 1.19 Coupe BOT 13 13/07/2016
23 1 1 1.19 Coupe BKER 19 13/07/2016
23 1 1 1.19 Coupe GLAS 75 13/07/2016
23 1 1 1.19 Coupe AW 457 13/07/2016
24 2 2 2.014 AAVL AW 7 13/07/2016
24 2 2 2.014 AAVL BOT 5 13/07/2016
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